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Для повышения абразивной износостойкости чугунов применяют 
закалку. Обычно стремятся в результате ее проведения обеспечить 
максимальную твердость за счет получения в структуре матрицы вы­
сокоуглеродистый мартенсит. При этом образующийся при закалке 
остаточный аустенит рассматривают как нежелательную структурную 
составляющую, снижающую твердость и, как полагают, абразивную 
износостойкость. В связи с этим температуру нагрева под закалку ог­
раничивают ~ 850 °С. В данной работе выбирали широкий интервал 
аустенитизации.
Ранее показано на сталях и белых чугунах, что количество оста­
точного аустенита, если он интенсивно превращается при абразивном 
воздействии в мартенсит деформации, не только не снижает, а, напро­
тив, существенно её увеличивает.
Представляло интерес изучить такую возможность в сером и вы­
сокопрочном чугунах.
Для исследования были выбраны серый чугун СЧ 20 и высоко­
прочный чугун ВЧ 800-2. Закалку проводили с температур в диапазоне 
от 750 до 1050 °С. Охлаждение осуществляли в масле. Окончательной 
термообработкой был отпуск при 200 °С 1 ч. В работе применялись 
металлографический, дюрометрический и рентгеновский фазовый ана­
лизы. Определение абразивной износостойкости проводилось на уста­
новке типа Бринелля-Хауорта. Эталоном служил соответствующий 
нетермообработанный чугун.
Установлено, что с повышением температуры нагрева под закал­
ку чугунов СЧ 20 и ВЧ 800-2 их твердость изменяется по кривой с 
максимумом, который достигается после закалки с 850 °С и составляет 
у первого чугуна HRC 47, у второго HRC 55. Нагрев до более высоких 
температур снижает твердость после закалки. Однако относительная 
абразивная износостойкость при этом возрастает у исследованных чу­
гунов и достигает максимума после закалки с 1050 °С. Она составляет 
у серого чугуна 2,5, а у высокопрочного - 3,5. Это обусловлено обра­
зованием после закалки в первом чугуне ~ 35 %, а во втором ~ 45 % 
метастабильного аустенита, превращающего при абразивном воздей­
ствии в мартенсит деформации.
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